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порушенням виключних прав та їх продаж («контрафакт») завдають 
величезної шкоди правовласникам, цілим галузям, споживачам і 
державі. Причинами розповсюдження контрафактної продукції у 
світовому масштабі є значний і постійно зростаючий обсяг ринків 
цієї власності і висока рентабельність її нелегального виробництва.  
За оцінками Всесвітньої митної організація (WCО) і Міжнародної 
Торгової Палати (МТП), світовий обсяг реалізованих товарів на 10% 
складається з контрафактної, піратської і продукції «сірого» ринку, а 
щорічний економічний і соціальний збиток світової економіки 
становить до $ 775 млрд. Згідно з прогнозами, до кінця 2015 року 
ця цифра досягне $ 1,7 трлн. По розрахунках вказаних організацій 
підробки щорічно виймають близько 600 млрд. євро з світової 
економіки, що еквівалентно втраті оригінальними товарами по 
всьому світу приблизно 5-7% ринку [Наступление]. Крім того, 
статистика стверджує, що в результаті виробництва підробленої 
продукції на території країн «Великої двадцятки», в результаті 
поширення підробленої продукції виявилося втраченими близько 
2,5 млн. робочих місць. Контрафакція не тільки завдає шкоди 
економіці, вона викликає фінансові негаразди в діяльності 
підприємницьких структур, зменшення легального товарообігу, 
крадіжку ноу-хау, безробіття, судові розгляди, викликані продажем 
контрафактної продукції і підвищення цін через збільшення 
охоронних систем, використовуваних для боротьби з організованою 
кримінальної діяльністю, та інвестиціями в науково-дослідні та 
проектно-конструкторські роботи. МТП оцінює розмір втрат, 
недоотриманих податків, і витрати на додаткові заходи на 
запобігання контрафакту в 125 мільярдів доларів США тільки в 
розвинених країнах. За матеріалами Форуму «Антиконтрафакт-
2012», щорічні збитки складають: в Російській Федерації - близько 3 
млрд доларів США, Україна - 1,5 млрд доларів США, Республіці 
Білорусь, Республіці Казахстан, Киргизької Республіці та Республіці 
Молдова - від 0,5 до 1,4 млрд доларів США. 
Дослідження та аналіз проблеми порушень виключних прав 
знаходиться в центрі уваги багатьох дослідників.  
Разом з тим, на наш погляд, теорія і практика моніторингу 
може бути досить ефективно впроваджена і в інші сфери ринкової 
діяльності промислових підприємств, зокрема, для відстежування 
процесів формування, економічної оцінки, зміни та управління 
інтелектуальною діяльністю (об’єктами інтелектуальної власності) 
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інноваційно-орієнтованих промислових підприємств. Слід також 
відзначити недостатню розробку комплексу задач, пов’язаних з 
моніторинговим обстеженням ринкової сфери промислових 
підприємств, не в повній мірі досліджені методологічні основи 
проведення моніторингу кон’юнктури технологічного ринку, не 
визначені його місце і роль в управлінні ринковими процесами, 
практично відсутнє організаційно-методичне забезпечення 
трансферу інтелектуальних технологій, не проводиться оптимізація 
його інформаційних зв’язків з зовнішнім середовищем. Теоретична 
важливість зазначених задач, їх практична значущість для 
ефективної діяльності підприємств передбачають розвиток та 
вдосконалення положень моніторингу рівня комерційного 
потенціалу (ринкової привабливості) інтелектуальних технологій, які 
є в розпорядження як їх розробників, так і власників. 
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